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вместе с тем -  лишь на основе индивидуального в каждой культуре. А общим, 
объединяющим все человеческие культуры, является их социальность, то есть 
человеческое и человечное.
К.И. Березина
ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
МОЛОДЫХ ГОРОЖАН
Изменения, происходящие в сфере политики, экономики и образования 
в постсоветской России, во многом сказались на поведении и -самосознании 
граждан. Значительные трансформации претерпевает сфера занятости и трудо­
устройства населения, если в прошлом столетии одни профессии являлись пре­
стижными и востребованными в обществе, то сейчас эти профессии непривле­
кательны для современной молодежи.
В настоящее время сложилось противоречие между выбором профессии 
молодежи и реальными потребностями экономики и общества. Последнее деся­
тилетие социологами фиксируется снижение престижа рабочих профессий. Со­
временная молодежь предпочитает интеллектуальные профессии, предполага­
ющие наличие высшего образования. Так, начиная с 90-х годов прошлого сто­
летия, согласно данным федеральной службы государственной статистики по 
Российской Федерации, увеличилась численность населения с высшим образо­
ванием в 3 раза, а численность населения, имеющая начальное и среднее про­
фессиональное образованием уменьшилась в 2,5 раза1.
На сегодняшний день к наиболее привлекательным профессиям молодые 
горожане относят профессии в сфере интеллектуального и творческого труда. 
По мнению молодых горожан г. Ирбита и г. Екатеринбурга, престижными сфе­
рами деятельности выступают информационные технологии <46 % в Ирбите 
и 53 % в Екатеринбурге соответственно), частное предпринимательство <31 % 
и 35 % соответственно), юриспруденция (29 % и 31 % соответственно). Соглас­
но взглядам участников фокус-группы, современная молодежь стремится при­
обрести профессии преимущественно интеллектуального характера, поскольку 
физический труд представляется как тяжелый и неинтересный. Наряду, с про­
фессиями интеллектуального труда, значимыми для учащейся молодежи 
г. Екатеринбурга являются рабочие профессии в сфере строительства.
1 Федеральная служба государственной статистики. {Электронный ресурс]. URL: 
www.gks.ru
Молодежь г. Ирбита наименее престижными считает рабочие профессии 
в сфере сельского хозяйства, обслуживания (услуги общественного питания, 
жилищно-коммунальные, бытовые) и швейного и обувного производства. 
По мнению молодежи г. Екатеринбурга, менее значимыми являются рабочие 
профессии в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, обслуживания и швейного про­
изводства. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что для современной 
молодежи непривлекательны профессии, требующие физического или ручного 
труда.
По мнению участников фокус-группы, непривлекательность рабочих 
профессий, чаще всего, связывают со спецификой трудовой деятельности рабо­
чих -  физическим трудом, так как для нынешней молодежи это представляется 
не перспективным.
Основные причины, обуславливающие непривлекательность рабочих 
профессий среди молодых горожан, связаны с характером трудовой деятельно­
сти рабочих и оплатой труда. Так, третья часть молодых горожан малого города 
придерживается мнения о том, что рабочие профессии -  это физический и мо­
нотонный труд. Среди молодежи большого города одна вторая часть опрошен­
ных считает, что на сегодняшний день рабочие профессии рабочие профессии 
низкооплачиваемы. По мнению участников фокус-группы, рабочие профессии 
на сегодняшний день востребованы и высокооплачиваемы, уровень заработной 
платы в основном зависит от квалификации и подготовки рабочих кадров.
По мнению 46 % молодых жителей г. Ирбита и 56 % опрошенных жите­
лей г. Екатеринбурга, рабочие профессии на сегодняшний день востребованы 
на рынке труда. Востребованность рабочих профессий обусловлена нехваткой 
квалифицированной рабочей силы. Несмотря на то, что существует спрос 
на рабочих, современная молодежь не ориентирована на получение рабочих 
профессий и пополнение рядов рабочих кадров. Так, 13 % учащейся молодежи 
малого города планирует поступать в учреждения начального и среднего про­
фессионального образования, и только 3 % учащейся молодежи крупного горо­
да планируют продолжать обучение в учреждении среднего профессионального 
образования.
Большинство молодежи г. Ирбита и г. Екатеринбурга считают рабочие 
профессии перспективными профессиями для своих детей. Участники 
фокус-группы полагают, что в скором времени ситуация изменится и рабочие 
профессии вновь приобретут статус престижных профессий. Однако третья 
часть участников опроса из малого и большого города, отметили, что рабочие
профессии неактуальны и непрестижны для подрастающего поколения, объяс­
няя это тем, трудовая деятельность рабочих не представляется для них инте­
ресной и перспективной, поэтому они рассматривают другие профессии пред­
почтительно интеллектуального труда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы, связанные 
с нехваткой рабочих кадров перестали быть актуальными только для конкрет­
ных предприятий и отраслей, а приобрели масштабный общероссийский харак­
тер. Рабочие профессии на сегодняшний день менее привлекательны для со­
временной молодежи и непрестижны с точки зрения социального статуса этих 
профессий в обществе, в связи, с чем в нашей стране остро ощущается дефицит 
квалифицированных рабочих кадров во многих сферах. По мнению большин­
ства респондентов, нынешнее положение рабочих профессий требует карди­
нальных изменений, касающихся формирования грамотной социальной поли­
тики направленной на поддержание и воссоздание престижа рабочих профес­
сий, а также проведения профориентиционных и агитационных мероприятий 
среди учащихся, студентов и экономически активного населения.
Э.И. Гараева 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В условиях социальных изменений, происходящих в России, когда у лю­
дей формируются новые стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценно­
сти, изучение ценностных ориентации приобретает особую значимость.
Понятие «ценностная ориентация» впервые было введено в социологию 
У. Томасом и Ф. Знанецким. Они отмечали, что индивид «вбирает» основные 
социальные ценности и руководствуется ими в своем поведении осознанно. 
Ценностные ориентации -  это важнейшие элементы внутренней структуры 
личности, закрепленные жизненным опытом индивида, совокупностью его пе­
реживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека, 
от незначимого, несущественного1.
Ценностные ориентации меняются с каждым поколением. Так, в 60-х -  
начале 70-х годов XX века молодежь, отвечая на вопрос о составляющих сча­
1 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социол. исслед. 
2007. №4. С. 37.
